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Introdução 
O objetivo geral desta pesquisa foi analisar como o processo de ideação impacta nos epicentros de 
inovação de modelos de negócio. Para tanto, faz-se necessário à compreensão dos diversos conceitos de 
inovação, gestão do conhecimento e modelos de negócios na literatura a partir de sua relação com a 
geração de vantagem competitiva pelas organizações. Posteriormente propôs-se uma revisão bibliográfica 
com o objetivo de entender as visões da literatura sobre modelo de negócio. 
Metodologia 
Quanto aos fins de investigação esta pesquisa se caracteriza como exploratória e descritiva. Quanto aos 
meios de investigação, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de campo e uma revisão integrativa da 
literatura. A utilização de um estudo bibliográfico se faz necessário para que o pesquisador tenha um 
conhecimento mais sólido acerca dos assuntos que serão abordados no decorrer da pesquisa. A saída de 
campo por sua vez possibilita a socialização das informações coletadas com os principais pensadores que 
dominam o assunto para que possa ser feito o cruzamento dos dados obtidos. Por último, a utilização do 
método de revisão integrativa permite a síntese dos múltiplos estudos acerca do objeto de estudo e 
viabiliza conclusões gerais de uma área em particular. O trabalho se baseou no estudo de 20 teses na base 
digital de teses e dissertações da CAPES. 
Resultados e Discussão 
Percebe-se que o tema inovação ainda é um tanto quanto insipiente no Brasil e vem sendo trabalhado 
amparado por diversas perspectivas e não existe um consenso acerca do tema, o que dificulta a 
integração, o trabalho em rede pelos diversos atores envolvidos no processo. Percebe-se também, que o 
país carece de políticas e de um sistema que dê vazão para as diversas frentes que participam direta e 
indiretamente do processo. Foi verificado também uma lacuna no que se refere à utilização dos meios para 
obtenção dos resultados do processo de inovação, os diversos atores envolvidos preocupam-se mais com 
os resultados do que com a forma que atingirão estes resultados. 
Conclusão 
Este trabalho possibilitou, a revisão bibliográfica acerca do tema inovação, formando uma base sólida para 
que fosse possível um estudo mais profundo e possibilitou também a identificação de lacunas que 
possivelmente podem ser trabalhadas em trabalhos futuros, que na medida do possível já são explorados 
pelos trabalhos de Barquet (2015) com a abordagem do fuzzy-front-end e de Rojas (2015) com a utilização 
de redes colaborativas e sua contribuição para resolução de problemas e geração de vantagem 
competitiva. 
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